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Cilj ovog rada je prikazati turistička noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini 
putem statističke analize po regijama i vremenskim intervalima. U uvodnom dijelu 
objašnjava se pojam turističkih noćenja te pokazatelje turističke uspješnosti koji se 
izračunavaju pomoću broja ostvarenih turističkih noćenja poput stupnja iskorištenosti 
kapaciteta te prosječne duljine boravka gostiju. U nastavku rada definira se pojam samog 
turizma te njegove važnosti za hrvatsko gospodarstvo. Od objašnjenja samih početaka 
hrvatskog turizma dolazi se do definiranja sadašnjeg stanja. U „moru“ uspješnih 
pokazatelja turističkih podviga Republike Hrvatske, ipak se nalazi činjenica da turizam 
spašava hrvatsko gospodarstvo od bankrota. U Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 
2020. godine pobrojene su prioritetne mjere za unaprjeđenje hrvatskog turizma. Nakon 
definiranja osnovnih pojmova vezanih uz statistiku, slijedi statistička analiza turističkih 
noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. Kod statističke analize turističkih noćenja 
po regijama, nalazi se tabelarni i grafički prikaz ukupnog broja turističkih noćenja, broja 
postelja, te broj noćenja u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju. U statističkoj 
analizi turističkih noćenja po vremenskim intervalima, vidljivo je kretanje broja noćenja 
po mjesecima i tromjesečjima u 2017. godini. Na temelju prikazanih podataka vidljiva je 
jaka koncentracija turističkih noćenja u ljetnim mjesecima, odnosno u srpnju i kolovozu, 
što potvrđuje činjenicu dugogodišnjeg jakog sezonskog karaktera turističkog prometa u 
Republici Hrvatskoj.  
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Od inicijalne faze razvoja sredinom 19. stoljeća pa sve do danas, turizam je uvijek bio i 
ostao važna spona u povezivanju gospodarskog, društvenog i političkog života Hrvatske 
s razvijenim zemljama Europe. Od svojih začetaka kada su se počela osnivati tzv. društva 
za poljepšanje mjesta (svojevrsna preteča današnjih turističkih zajednica) sve do početka 
Drugoga svjetskog rata, trend razvoja turizma u Hrvatskoj pratio je razvojne trendove 
tada najrazvijenijih turistički receptivnih zemalja Europe. Tu neospornu činjenicu 
potkrjepljuju statistički podaci iz onog vremena, ponajprije kada je riječ o strukturi 
inozemne turističke potražnje, podrijetlu kapitala namijenjenog izgradnji objekata 
turističke infrastrukture i strukturi ukupnih smještajnih kapaciteta gdje su prevladali, za 
to vrijeme, iznimno kvalitetni hotelski objekti (Čavlek i sur., 2011). 
Predmet ovog završnog rada je statistička analiza turističkih noćenja u Republici 
Hrvatskoj u 2017. godini. Brojčani podaci odnose se na turistička noćenja u Republici 
Hrvatskoj po regijama i vremenskim intervalima. Teorijski dio rada sadrži definicije 
turizma, turističkih noćenja i statistike, te obrazloženje važnosti turizma za hrvatsko 
gospodarstvo. Rad također sadrži podatke o ostvarenim turističkim noćenjima te trendu 
rasta istih od 2000. do 2017. godine, podatke o ukupnom broju ostvarenih noćenja, broju 
postelja te broju ostvarenih noćenja prema vrsti smještaja po regijama, te podatke o broju 
turističkih noćenja po vremenskim intervalima. 
Cilj rada je utvrditi kretanje broja ostvarenih turističkih noćenja u Republici Hrvatskoj u 
2017. godini, prema regijama i vremenskim intervalima.  
S aspekta vremenske distribucije ostvarenih noćenja turista tijekom godine može se 
očekivati da će najveći broj noćenja u Hrvatskoj biti ostvaren upravo u ljetnim mjesecima, 
kada je glavni turistički atraktivni resurs (Jadransko more) najpogodniji za korištenje, ali 
i u vrijeme kada turisti iz Europe uglavnom koriste svoje godišnje odmore (Čavlek i sur., 
2011). 
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S aspekta prostorne distribucije ostvarenih noćenja turista, može se očekivati da će 
najveći broj noćenja biti ostvaren upravo u primorskim krajevima zbog blizine mora, kao 
najvrednijeg turistički atraktivnog resursa kojim Hrvatska raspolaže (Čavlek i sur., 2011).
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2. TURISTIČKA NOĆENJA KAO FIZIČKI POKAZATELJ 
TURIZMA 
 
Za razliku od broja ostvarenih dolazaka, broj ostvarenih noćenja turista je pouzdaniji 
pokazatelj razvoja turizma i čvršća podloga za složeniju ekonomsku analizu. Razlog tomu 
su nepostojanje mogućnosti višestrukog registriranja, kao što je slučaj kod dolazaka 
turista koji mijenjaju mjesto ili objekt svog boravka i činjenice da se upravo na temelju 
ostvarenih noćenja generiraju znatni prihodi po osnovi turističke potrošnje, ali i ostali 
vezani ekonomski učinci. Ograničavajući čimbenik preciznog vođenja statistike broja 
ostvarenih noćenja je nemogućnost registriranja svih ostvarenih noćenja na području 
Republike Hrvatske (zbog postojanja sive ekonomije), zbog čega se u statističkim 
prikazima nalazi samo formalno registrirani (prijavljeni) pokazatelj o ostvarenim 
noćenjima turista. Iz toga proizlazi da je stvaran broj ostvarenih noćenja veći od onoga 
koji je registriran u statističkim izvješćima (Čavlek i sur., 2011). 
Turističko noćenje je statistička jedinica kojom se evidentira turistički promet. 
Evidentiranjem noćenja može se utvrditi ukupna veličina turističkog prometa, ali ne i broj 
turista, pojedinaca odnosno turističkih posjetitelja, jer isti posjetitelj može i u pravilu 
ostvaruje više noćenja tijekom boravka u jednoj turističkoj destinaciji ili zemlji. Ovaj 
izraz može dobro poslužiti za utvrđivanje različitih izvedenih indikatora turističke 
razvijenosti. Kao „ostvareno (turističko) noćenje“ služi za potrebe planiranja i analize 
ugostiteljskih poduzeća koja pružaju uslugu smještaja. Uz pomoć ove jedinice svi 
smještajni kapaciteti mogu izračunati stupanj svoje iskorištenosti, prosječnu duljinu 
boravka gostiju pojedine nacionalnosti te izvoditi i druge nužne pokazatelje uspješnosti 
poslovanja (Vukonić, Čavlek, 2001). 
Stupanj iskorištenosti kapaciteta pokazuje koliko je hotelski kapacitet iskorišten u odnosu 
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Tablica 1. Popunjenost stalnih postelja u 2017. godini 
 
Skupine NKD – 
2007. 
Popunjenost stalnih postelja, % 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
55.1 Hoteli 15,3 25,3 23,9 38,6 47,1 76,2 95,3 98,1 71,1 37,4 20,7 20,5 
55.2 
Odmarališta 
10,8 12,3 11,6 16,5 18,1 36,3 77,1 81,1 28,6 15,7 11,8 12,6 
55.3 Kampovi 0,7 0,8 1,1 5,2 11,8 44,2 76,0 83,8 29,9 3,9 1,0 1,6 
55.9 Ostali 
smještaj 
11,3 8,3 9,1 3,5 3,9 6,9 21,4 26,2 5,3 4,9 1,3 1,8 




Graf 1. Popunjenost stalnih postelja u 2017. godini 
 
Izvor: samostalna izrada autorice na temelju podataka iz tablice 1. 
 
U tablici 1. te grafu 1. je vidljivo da popunjenost svake kategorije stalnih postelja 
postepeno raste prvom polovicom godine, te u srpnju i kolovozu dostiže najvišu razinu. 
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55.1 Hoteli 55.2 Odmarališta 55.3 Kampovi 55.9 Ostali smještaj
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Prosječna duljina boravka gostiju je jedan od najčešće korištenih indikatora turističke 
statistike koji služi kao solidna osnova za ekonomske analize. Prosječan boravak u 
Hrvatskoj u primorskim mjestima znatno je veći od prosječnog boravka u drugim 
turističkim mjestima (Vukonić, Čavlek, 2001). 
Prema Instutu za turizam, u 2017. godini postoji daljni rast udjela kraćih boravaka, do 
sedam noćenja, sa 61% u 2014. godini na 82% u 2017. godini. Smanjuje se prosječna 
duljina boravka u destinaciji i povećava se udio gostiju koji borave u više destinacija ili 





Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog 
mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije 
povezana nikakva njihova privredna djelatnost. (AIEST1)  
Turizam je kao organizirana gospodarska aktivnost nastao širenjem industrijske 
revolucije, iako su i prije postojale aktivnosti koje se mogu smatrati turističkima. U 
starome vijeku (Grčka, Rim, Azija), riječ je o posjetima proročištima i sportskim igrama, 
u razdoblju od 5. do 14. stoljeća o hodočašćima, odlascima na viteške turnire ili 
zistraživačkim putovanjima, a u doba renesanse riječ je ponajviše o edukativnim 
putovanjima mladih plemića (tzv. Grand Tour). Razvojem gradova, pojavom željeznice, 
parobroda i makadamskih cesta, kao proizvoda industrijske revolucije, omogućeno je 
višestruko povećanje turističkih potencijala. 
U jednoj od prvih definicija iz 1905. godine, turizam se opisuje kao pojava modernoga 
doba, izazvana povećanom potrebom za odmorom i promjenom klime, probuđenim i 
njegovanim smislom za ljepote krajolika, radosti i užitak boravka u slobodnoj prirodi. 
Danas je u većini zemalja prihvaćena opća koncepcijska definicija turizma Svjetske 
turističke organizacije (UNWTO, 1999) prema kojoj turizam uključuje sve aktivnosti 
                                                          
1 Association Internationale dˈExperts Scientifiques du Tourisme, Međunarodna udruga znanstvenih 
eksperata u turizmu, osnovana u Rimu 31.svibnja 1951. 
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proizašle iz putovanja i boravaka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne dulje od 
jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz aktivnosti 
za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu koje posjećuju. 
Osnovna jedinica za proučavanje turizma jest turist, odnosno svaka osoba (putnik) koja 
na putovanju izvan svojega mjesta stalnoga boravka (domicila) provede najmanje 24 sata 
(ali ne dulje od jedne godine). Upravo na osnovi činjenice da u destinaciji boravi najmanje 
24 sata, on ulazi u turističku statistiku na temelju ostvarenog noćenja.  
Prema Državnom zavodu za statistiku Republike Hrvatske turist se definira kao:  „Turist 
je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u 
ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju, radi odmora ili rekreacije, zdravlja, 
studija, religije, obitelji , poslova, javnih misija i skupova.“ 
Definicija turista prema Svjetskoj turističkoj organizaciji je: „Turist je posjetitelj koji 
ostvari najmanje jedno noćenje u nekom smještajnom objektu u zemlji koju je posjetio.“ 
Prošireno, turist je svaka osoba koja putuje u zemlju koja nije njegovo ili njezino stalno 
boravište, usmjereno je izvan njegova ili njezina uobičajenog okoliša, za vrijeme od 
najmanje jedne noći, ali ne više od godine dana, s glavnom namjerom posjeta drugačijom 
od obavljanja neke lukrativne aktivnosti u zemlji u koju se putuje. Taj izraz uključuje 
osobe koje putuju iz razloga: odmora i rekreacije, posjeta prijateljima i rođacima, 
poslovnih i profesionalnih razloga, vjerskih (hodočasničkih) i drugih razloga. Sociološka 
definicija turista inzistira na dobrovoljnosti i privremenosti, a zatim i na zadovoljstvu 
putnika koje mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i 
neučestalom kružnom putovanju (Vukonić, Čavlek, 2001). 
Turizam je u svom razvitku doživio niz vanjskih i unutarnjih bitnih preobrazbi: poprimao 
različite pojavne oblike, služio se različitim sredstvima, proširivao opseg u prostornom i 
kvantitativnom pogledu, mijenjao obilježja i strukturu, obogaćivao se novim motivima, 
dobivao nove funkcije, različito utjecao i služio se različitim ciljevima. Turizam kao 
globalni proces migracija dio je povijesno ostvarenih društvenih i ekonomskih sloboda 
čovjeka. On je društvena, ekonomska, politička i kuturna činjenica suvremenog društva, 
nerazdvojiva od psihe, navika i potreba pojedinaca i naroda. Danas se turizam shvaća kao 
ideal ostvarene građanske slobode u kojoj je pojedinac (turist, potrošač) u središtu 
interesa. Turizam se tako uklopio u teoriju potrošačkog suvereniteta i postao je 
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predmetom masovne potrošnje koju otvara poslijeratna paradigma gospodarskog rasta. 
Turizam je predmet globalne razmjene premda ne posjeduje razmjensku vrijednost u 
klasičnom smislu teorije vrijednosti. Dio je tkiva nacionalnih gospodarstava i politika, 
promotor suvremene ekonomske i kulturne globalizacije svijeta. Uvijek je povezan s 
funkcijom blagostanja, bilo da nastaje zbog blagostanja jednih ili donosi blagostanje 
drugima. Druga tehnološka revolucija dala je turizmu svjetsko značenje, dok treća 
tehnološka revolucija tek najavljuje njegovo doba. Turistička mobilizacija postaje 
sveopćim fenomenom čije krajnje kvantitativne domete te strukturne i kvalitativne 
implikacije nije jednostavno predvidjeti. Interes za turizam u razmjeru je s njegovim 
razvojnim potencijalima. Njegova nagla ekspanzija dugo je skrivala inherentne 
proturiječnosti koje se javljaju na pitanjima konflikta upotrebne i razmjenske vrijednosti, 
te posebno utjecaja turizma na lokalne zajednice. Materijalna dostignuća industrijskog 
društva i njegova produktivna moć na drugoj su strani stvorili zahtjeve za promjenu 
svakodnevnog života. Potreba za putovanjem, iako ne biološka, primarne naravi, u danim 
uvjetima života i rada ostavrila je sve bitne pretpostavke golemog uspona. Ova društveno 
uvjetovana potreba dobiva institucionaliziran i industrijaliziran izraz u obliku svjetskog 
sustava turizma, koji na ovom području ljudskih potreba i potrošnje nastoji dokazati sve 
prednosti industrijskog društva. Otvoren je tako proces da industrijski grad i industrijska 
urbanizacija svoju ravnotežu pronađu u turističkom putovanju, turističkoj zoni i 
turistričkoj urbanizaciji. U svjetskoj fragmentaciji prostora turizam, shvaćen kao 
specifična migracija, kreće od urbanog ka ruralnom, od razvijenog ka nerazvijenome, od 
sjevera prema jugu. Otvoreno je razdoblje masovnog turizma kao simbola potrošnje i 
suvremenih potrošačkih navika. U turizmu se kupuje očekivanje, doživljaj, koji iako 
individualiziran, biva spretno uklopljen u ono što nazivamo masovnom industrijom. Svi 
materijalni oblici turističke usluge što se kupuju, sekundarne su u odnosu na kupovinu 
„očekivanog turističkog doživljaja“. Dinamičan rast turizma i karakter promjena koje su 
ga pratile na području njegova istraživanja izazivali su odgovarajuća prilagođavanja. 
Ekonomska se paradigma, zahvaljujući prije svega snažnim učincima turizma na 
gospodarski razvoj, najjače i najšire razvila. Tome je pogodovao i razvijeni instrumentarij 
ekonomske analize. Usporedo s ekološkom debatom koja je počela koncem 60. – tih i 
početkom 70. – tih godina, razvija se i prostorno ekološka kritika turizma zbog posljedica 
građevinske groznice, zemljišnih špekulacija i negativnih ekoloških utjecaja turizma. 80. 
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– te godine 20. stoljeća u istraživanju turizma određene su njegovim socio – kulturnim 
kontekstom. Na taj se način razvoj istraživanja i znanja o turizmu nužno prilagođava 
složenosti i proturječnosti turizma kao posljedice globalnih uvjeta razvoja, dakle, načina 
proizvodnje koji je u stalnoj mjeni. S druge strane, i sam turizam izaziva direktne, 
indirektne, vidljive, nevidljive i povratne utjecaje na gospodarstvo, prirodu i društvo. 
Stoga je istodobno istraživanje jednog i drugog aspekta nužan uvjet za njegovo potpuno 
razumijevanje (Vukonić, Čavlek, 2001). 
 
 
2.2. ULOGA TURIZMA U GOSPODARSTVU HRVATSKE 
 
Razvoj hrvatskog turizma započinje sredinom 19. stoljeća kada raste interes za 
provođenje odmora u hrvatskim primorskim mjestima, čija atraktivnost počiva na 
ljekovitim svojstvima morske vode. Temeljem toga, donose se prvi propisi vezani za 
turizam: Zakon o zdravstvu 1906. godine te Uredba o unaprjeđenju turizma i Pravilnik o 
proglašenju turističkih mjesta i načina uplaćivanja i raspodjele pristojbe na boravak 
doneseni 1936. godine. Simbol početka razvoja turizma u Hrvatskoj je Vila Angiolina u 
Opatiji.  
 






Izvor: https://www.visitopatija.com/villa-angiolina-p471 (30.08.2018.) 
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Opatija je 1889. proglašena lječilištem te je postala popularno zimovalište bogatih gostiju 
iz Austro – Ugarske i ostatka Europe. S vremenom su i ostala mjesta poput Lovrana, 
Crikvenice, Kraljevice, Dubrovnika, Raba, Lošinja i Hvara također dobila status 
primorskih ljetnih odmarališta. Dolazi do dobrovoljnog povezivanja naprednih 
pojedinaca u mjestu u posebnu vrstu društvenih organizacija, tzv. turističkih društava, 
radi uređenja mjesta. U Hrvatskoj je prvo takvo društvo bilo Higijeničko društvo iz Hvara. 
Hrvatska se početkom 20. stoljeća uključuje u tokove masovnog turizma. U 1938. godini 
u Hrvatskoj je bilo zabilježeno 3 milijuna noćenja, od kojih se 61% odnosilo na inozemne 
goste. Do 1980. – tih godina Hrvatska je već dosegla status destinacije za odmor te bila 
izuzetno konkurentna liderima kao što su Španjolska, Italija, Grčka i Francuska. Njezine 
prednosti počivaju na čistom moru, lijepoj obali, pristupačnosti i ljubaznosti lokalnog 
stanovništva te povoljan odnos vijednosti za novac. Sredinom 1980. – tih godina 
potražnja za turističkim proizvodom pada zbog nesposobnosti prilagodbe novonastalim 
promjenama na tržištu, odnosno novim i većim zahtjevima turista, ponajviše zbog 
tadašnjeg komunističkog režima. S obzirom na činjenicu da intenzivan razvoj turizma 
nije pratila izgradnja turističke infrastrukture i prilagodba zahtjevima turista, došlo je do 
pada kvalitete i imidža brojnih hrvatskih turističkih destinacija. Od 1994. do 2002. godine 
Hrvatska je bila pod snažnim utjecajem ratnih događanja i poslijeratnog oporavka. Stoga 
je glavni zadatak bio povratiti imidž Hrvatske kao sigurne destinacije te uhvatiti korak s 
novim trendovima na turističkom tržištu.  
„Turizam je uz povoljno vanjsko okruženje te napredak strukturnih reformi jedan od 
glavnih generatora rasta hrvatskog gospodarstva. Uključujući domaću potrošnju, 
prihodi od turizma u 2017. godini premašili su 11 milijardi eura uz rast od 10 posto, što 
je najbolji pokazatelj koliko je hrvatski turizam napredovao. Ove godine očekuje nas 
gotovo milijarda eura investicija čime će se još više unaprijediti naša ponuda, a uz 
planirane zakonodavne izmjene te reformske mjere ove Vlade, siguran sam kako će 
hrvatski turizam u budućnosti biti još uspješniji.“ izjava je ministra turizma Garija 
Cappellija. (https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/region/hrvatska-u-2017-od-turizma-
ostvarila-skoro-9-5-milijardi-eura-prihoda-352415) 
Iako je Republika Hrvatska izrazito uspješna i poznata zemlja po svom turizmu što je 
pozitivna činjenica, već godinama prihodi od turizma spašavaju je od bankrota. Činjenica 
da petinu prihoda zemlje čini jedan sektor, a koji je ovisan o različitim vanjskim 
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utjecajima na koje ne možemo utjecati, definitivno pokazuju katastrofalno stanje 
hrvatskog gospodarstva. Hrvatsko gospodarstvo, banalno rečeno, ovisi o vremenskim 
prilikama i neprilikama u nekoliko ljetnih mjeseci.  
Lavovski udjel turizma u hrvatskom BDP-u ukazuje na visoki stupanj ovisnosti 
gospodarstva o ovoj djelatnosti, koja je po svojoj prirodi nisko profitabilna i donosi manje 
dodane vrijednosti od većine drugih poduzetničkih aktivnosti. 
(https://www.tportal.hr/biznis/clanak/krvna-slika-hrvatskog-turizma-20170802) 
Optimalno bi bilo da je udio turizma u BDP-u maksimalnih 5%, no glavni problem nije 
turizam nego što svi drugi sektori nisu na puno boljoj razni. Pogotovo proizvodnja i izvoz 
koji bi uz turizam trebali biti jedni od naših  glavnih gospodarskih grana. Udio turizma u 
BDP-u u Hrvatskoj je daleko je najviši u Europi. Recimo, jedna Njemačka je prošle 
godine imala udio turizma u BDP-u od 1,1 posto, Italija 2,2 posto, Francuska 1,9, 
Španjolska 4,7, Austrija 4.9… (http://hrturizam.hr/prosle-godine-ostvaren-rast-prihoda-
od-turizma-od-10-posto-sto-cini-196-posto-bdp/) 
Također, stručnjaci naglašavaju da Hrvatska još ni izdaleka nije iskoristila svoje turističke 
potencijale budući da nije uspjela značajnije produžiti turističku sezonu. Tek u nekoliko 
top destinacija (Zagreb, Dubrovnik, Rovinj, Poreč), postoje preduvjeti za razvoj 
cjelogodišnjeg turizma, a u većini jadranskih odredišta sezona traje maksimalno četiri 
mjeseca. Zbog toga je ovaj sektor još uvijek u prosjeku ne donosi odgovarajući povrat na 
investicije osobito kada je riječ o privatnom smještaju.  
Slika 2. Top destinacije s preduvjetima za razvoj cjelogodišnjeg turizma 
 
Izvor: samostalna izrada autora 
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Prioritetne mjere za unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog turizma prema Strategiji 
razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, a koje iziskuju angažman različitih 
državnih institucija i ustanova su: 
 usklađivanje i unaprjeđenje zakonskog okvira u funkciji jačanja 
poduzetništva i investicija 
 izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
 izmjene i dopune propisa i mjera s područja rada i zapošljavanja 
 izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
 izmjene i dopune Zakona o šumama 
 izmjene i dopune Zakona o zaštiti kulturnih dobara 
 izmjene i dopune Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu 
 ubrzavanje investicijske aktivnosti donošenjem posebnog zakona 
 ubrzano rješavanje imovinsko – vlasničke problematike 
 izrada i provedba programa privatizacije turističkih poduzeća u većinskom 
državnom vlasništvu 
 gospodarsko aktiviranje turistički interesantnih objekata/lokaliteta 
 proaktivna fiskalna politika u turizmu 
 pokretanje novih programa za poticanje razvoja malih, srednjih i velikih 
poduzetničkih pothvata 
 nacionalni program razvoja malih obiteljskih hotela 
 nacionalni program unaprjeđenja obiteljskog smještaja 
 stvaranje poduzetničkih klastera 
 definiranje jedinstvenih kriterija za strateško planiranje turističkog razvoja 
i izrada strateških planova 
 regionalni/lokalni programi uređenja i upravljanja plažama 
 akcijski planovi razvoja nautičkog, zdravstvenog, kulturnog, kongresnog 
turizma te cikloturizma i golf ponude 
 usklađivanje sustava obrazovanja u ugostiteljstvu s potražnjom 
 nacionalni program cjeloživotnog učenja za djelatnike u turizmu 
 preustroj sustava turističkih zajednica i izgradnja efikasnog sustava 
upravljanja turističkom destinacijom 
 izrada novog strateškog marketing plana hrvatskog turizma 
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 -razvojni program specijalizacije receptivnih turističkih agencija 
 kontinuirana izrada turističkih satelitskih računa2 i regionalnih turističkih 
satelitskih računa 
 promocija investicija u turizam 
 pozicioniranje ministarstva turizma kao posredničkog tijela u korištenju 
fondova Europske unije 2014. – 2020. 
 
Ostvarenje ovih mjera značilo bi intenzivan napredak hrvatskog turizma, ali i cjelokupnog 
gospodarstva Republike Hrvatske, za koje je turizam ključna grana za opstanak.  
 
 
2.3. TREND RASTA TURISTIČKIH NOĆENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
Turizam je djelatnost koja u Republici Hrvatskoj, u većini kriznih godina ostvaruje rast, 
odnosno pokazala je određenu razinu otpornosti na gospodarsku krizu. 
To je djelatnost koja zapošljava šest do sedam posto ukupno zaposlenih, devizni prihod 
od turizma iznosi oko 18% u odnosu na BDP (najveći omjer u EU), a svake godine 
rekordne razine turističkih noćenja imaju pozitivan utjecaj na povoljnije ostvarenje 
državnoga proračuna u odnosu na planirano. 
Naime, u 2017. godini deficit državnoga proračuna manji je od očekivanog, i to ponajprije 
zahvaljujući boljim ostvarenjima na prihodnoj strani proračuna koja je, pak, rezultat 
boljih ostvarenja prihoda od potrošačkih poreza (poglavito PDV-a). S druge strane, 
turizam je djelatnost (prema NKD-u „djelatnost pružanja smještaja te pripreme i 
usluživanja hrane“) u kojoj se isplaćuje ispodprosječna neto plaća tj. gotovo četvrtina 
zaposlenih u toj djelatnosti, u pravnim osobama, ima neto plaću u rasponu od 3.500 do 
4.500 kuna. 
                                                          
2 Satelitski račun turizma je statističko istraživanje koje omogućava praćenje ukupnih gospodarskih 
efekata turističkog sektora u jednoj zemlji. 
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Isplaćivanje ispodprosječne plaće značajnim je dijelom rezultat toga što najveći broj 
zaposlenih u turizmu ima srednju stručnu spremu. Trend rasta u broju zaposlenih vrlo je 
blag što nije u skladu s ostvarenim rekordnim fizičkim pokazateljima (dolasci i noćenja). 
U posljednjih petnaestak godina bilježi se trend rasta turističkih noćenja s izuzetkom 
2009. godine kada je zabilježen pad tog pokazatelja. Devizni prihod od turizma (izražen 
u eurima) pokazuje sličan trend, odnosno u posljednjih petnaestak godina, samo je u 2009. 
i 2010. godini zabilježen pad tog pokazatelja. EU predstavlja najznačajnije emitivno 
tržište za hrvatski turizam (gotovo 90% ukupnih noćenja stranih turista). Unutar EU, naša 
najznačajnija emitivna tržišta jesu Njemačka, Slovenija i Austrija, koja zajedno čine 43% 
noćenja stranih turista, a rast tih tržišta djelomično je rezultat gospodarske situacije u tim 
zemljama, tj. u posljednje dvije godine bilježi se rast BDP-a u Sloveniji, a u Njemačkoj i 
Austriji i dulje. 
Prema objavljenim podatcima DZS-a, u 2017. godini, u periodu od siječnja do prosinca, 
ostvareno je 14% više turističkih dolazaka i 12% više turističkih noćenja. Tim rastom 
nastavljen je uzlazni godišnji trend koji traje od 2014. godine (od travnja za dolaske, a od 
prosinca za noćenja), a samo je nakratko prekinut u travnju 2016. godine (zbog 
kalendarske razlike u uskršnjim blagdanima). Podatcima za prosinac zaokružena je cijela 
2017. godina koja je bila rekordna. 
Tako je u 2017. godini ukupno zabilježeno gotovo 16,5 milijuna turističkih dolazaka i 
ostvareno je nešto više od 89,8 milijuna turističkih noćenja, te porast domaćih turista koji 
su ostvarili 12 milijuna noćenja, što čini najveću razinu tih pokazatelja ikad zabilježenu. 
Najveći udio nekog mjeseca u noćenjima cijele godine i dalje imaju srpanj, kolovoz i 
rujan kada su ostvareni prihodi od turizma iznosili 5 milijardi i 992 milijuna eura od 
stranih gostiju, što u odnosu na isti period prošle godine (5 milijardi i 459 milijuna eura) 
predstavlja rast od 10%, odnosno 533 milijuna eura.. Taj visoki postotak, pokazuje koliko 
je hrvatski turizam izuzetno sezonskoga karaktera. Izraženost sezonalnosti hrvatskog 
turizma još je uočljivija ako se usporedi taj pokazatelj (udio srpnja i kolovoza u 
turističkim noćenjima na razini cijele godine) s drugim europskim mediteranskim 
zemljama, gdje Hrvatska ima daleko najveći udio pa je prema tom pokazatelju najviše 
izložena rizicima sezonalnosti. Rizici sezonalnosti, između ostalih, mogu uključivati i 
nepovoljne klimatske prilike, što u prošloj godini nije predstavljalo značajniji problem. 
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Sigurnosni uvjeti u Hrvatskoj također su zasada povoljni, što se ne bi moglo konstatirati 
za određeni dio mediteranskih zemalja, konkurenata hrvatskome turizmu, te je turistički 
promet svakako jednim dijelom preusmjeren s tih tržišta na hrvatsko. 
U srpnju i kolovozu se, noćenjima domaćih i stranih turista, značajno poveća broj 
stanovnika (time i potrošača) u primorskim županijama. Pritom se utjecaj povećanja broja 
stranih turista ne odražava samo tim brojem turista, već i kupovnom moći jer je ona (kao 
i sklonost potrošnji) kod stranih turista veća nego kod domicilnog stanovništva 
(primjerice u segmentu hrane i pića, potrošnja stranog turista veća je za oko 2,4 puta u 
odnosu na domicilno stanovništvo). Promatrano po županijama, postoje određene razlike 
u povećanju broja stanovnika pa se, primjerice u kolovozu 2016. godine, raspon 
povećanja broja stanovnika kreće od 35,9% (koliko iznosi povećanje u Splitsko-
dalmatinskoj županiji) do 116,7% (u Istarskoj županiji). (http://hrvatska-
danas.com/2017/02/08/analiza-hrvatski-turizam-u-povijesnom-rastu-daleko-od-najjacih-
ali-cini-najveci-dio-bdp-a-od-svih-clanica-eu/) 
Da bi hrvatski turizam bio sukladan europskim turističkim tijekovima, nužno je 
osuvremeniti njegov turistički proizvod u skladu s vladajućim trendovima na 
međunarodnom tržištu. S obzirom da turistička politika Europske unije počiva na visokim 
ekološkim standardima kvalitete i zaštite turista kao potrošača, podizanje kvalitete 
turističke ponude odnosno cjelokupnog turističkog proizvoda, nameće se kao temeljno 
usmjerenje hrvatskog turizma na početku 21. stoljeća (Geić, 2011). 
Hrvatska, baš kao i Europa ima goleme prirodne i kulturne resurse kao i razvijenu mrežu 
smještajnih kapaciteta i komunikacija što čini temelj za turistički razvitak u budućnosti. 
Unatoč tome, mora stalno razvijati i modernizirati turističku ponudu u skladu s 
vladajućim trendovima u svijetu da bi održala korak s konkurentskim regijama (Bliski i 
Daleki istok, Pacifik, Karibi). Vidljive su brojne promjene u ponašanju turista i turističkih 
organizacija u skladu sa sve razvijenijom ekološkom senzibilnošću, informatizacijom, 
novim sustavom rezervacija i prodaje turističkog proizvoda. Računa se na porast 
potražnje mlađih, ali i starijih dobnih skupina, višestruko korištenje tzv. aktivnog odmora, 
razvoj selektivnih oblika turizma poput ekološkog, ruralnog, sportsko rekreativnog, 
kulturnog i „event turizma“ te „novog turizma“, koji zazire od masovnosti, glomaznih 
hotela, zagušenih prometnica, plaža i restorana. „Vrijednost za novac“ je temeljno načelo 
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suvremenog turizma jer je životni standard prosječnog europskog turista dovoljno visok 
da cijena usluga gubi na važnosti u odnosu na kvalitetu. 
Sredozemlje, u kome je Hrvatska sve važniji čimbenik unatoč relativnoj stagnaciji u 
odnosu na nove turističke mega regije, zadugo će ostati najznačajniji receptivni 
megaprostor, ali i biti sve najglašenije suočeno s problemima saturacije. Transformacija 
turizma u njegove „održive“, tj. prihvatljive oblike u skladu s politikom zaštite okoliša i 
turista kao potrošača, postaje sve više sastavni dio univerzalne kvalitete turističke usluge 
o čemu Hrvatska zbog svoje veličine te dragocjenosti prirodnih i antropogenih resursa 
treba posebno voditi računa (Geić, 2011). 
 
 









2000. 38 405 930 
2001. 43 404 354 
2002. 44 692 456 
2003. 46 635 139 
2004. 47 797 287 
2005. 51 420 948 
2006. 53 006 946 
2007. 56 005 492 
2008. 57 103 494 
2009. 56 299 647 
2010. 56 217 454 
2011. 60 109 631 
2012. 62 507 296 
2013. 64 617 349 
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2014. 66 269 931 
2015. 71 437 476 
2016. 77 918 855 
2017. 86 200 261 
Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr  
 
 
Graf 2. Trend rasta turističkih noćenja od 2000. do 2017. godine 
 
Izvor: samostalna izrada autorice prema podacima iz tablice 2. 
 
 
Prema podacima iz tablice 2. i grafa 2. možemo zaključiti da je iz godine u godinu sve 
veći broj turističkih noćenja u Republici Hrvatskoj, što pokazuje i linearna regresijska 
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3. STATISTIČKA ANALIZA TURISTIČKIH NOĆENJA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU 
 
 
Statističkom analizom stječe se uvid u strukturu pojava ili procesa u vremenu i prostoru, 
te uvid u njihove međusobne veze i odnose. Predmet statističke analize različita su 
kvalitativna i kvantitativna obilježja promatranih pojava ili procesa obuhvaćenih 
statističkim skupom (Papić, 2005). 
Statistički skup tvore statističke jedinice (osobe, stvari, poslovni subjekti, regije, države i 
sl.) koje imaju slična, zajednička svojstva (ili svojstva koja mi kao ispitivači želimo 
povezati). Statistički skup mora biti precizno definiran kako bi se na temelju takve 
definicije moglo jasno i jednoznačno razlučiti pripada li ili ne pripada neka jedinica tom 
skupu (Papić, 2005). 
Kod ove analize imamo statistički skup Turistička noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. 
godini. 
 pojmovna definicija: turistička noćenja 
 prostorna definicija: turistički smještajni objekti u Republici Hrvatskoj 
 vremenska definicija: 2017. godina 
Kao što je prethodno spomenuto, predmet statističke analize su kvantitativna i 
kvalitativna obilježja promatranih pojava ili procesa obuhvaćenih statističkim skupom.  
Kod kvanititativnih obilježja se svojstva jedinica statističkog skupa izražavaju brojevima 
i vezana su uz intervalnu i omjernu skalu izražavanja modaliteta, čija je karakteristika da 
jednaka razlika brojeva pridruženih modalitetima numeričkog obilježja podrazumijeva i 
jednaku razliku mjerenog svojstva.  
Kvalitativna obilježja se dijele na nominalna i redoslijedna. Nominalna obilježja 
obuhvaćaju izražavanje pomoću odgovarajućih atributa, kategorija, slovnih oznaka i sl. 
Redoslijedna obilježja ili obilježja ranga su ona kod kojih se pridruživanjem određenih 
brojeva, slovnih oznaka ili drugih simbola jedinicama statističkog skupa određuje stupanj 
posjedovanja nekog svojstva. 
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Pored kvalitativnih i kvanititativnih obilježja često se koristi i vremensko obilježje koje 
se vezuje uz kronološki uređenu skalu modaliteta. 
Faze statističkog istraživanja: 
1. Određivanje cilja i razrada plana istraživanja, 
2. Organizirano prikupljanje statističkih podataka, 
3. Sređivanje, odnosno grupiranje statističkih podataka, 
4. Tablično i grafičko prikazivanje statističkih podataka, 





Statistika je znanstvena disciplina koja na organiziran način pristupa prikupljanju, 
selekciji, grupiranju, prezentaciji i analizi informacija ili podataka, te interpretiranju 
rezultata provedene analize, a u svrhu realizacije postavljenih istraživačkih ciljeva (Papić, 
2005). 
Statistika kao znastvena disciplina dijeli se na:  
1. Deskriptivnu (opisnu) statistiku – sastoji se od primjene postupaka kojima se 
podaci uređuju te tablično i grafički prikazuju. U sklopu deskriptivne statistike provodi 
se i raznovrsna brojčana analiza. Rezultati deskriptivne statistike služe za donošenje 
zaključaka o pojavi koju oni predočuju te se ne poopćavaju, nego se odnose isključivo na 
analizirane podatke.  
2. Inferencijalna (induktivna, analitička) statistika – sastoji se od primjene 
postupaka kojima se pomoću podataka iz uzorka (dijela cjeline) donose zaključci o 
karakteristikama populacije. Poslovna statistika prikuplja i analizira podatke o 
industrijskoj, poljoprivrednoj i drugoj proizvodnji, unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, 
turizmu, cijenama, financijskim tokovima i drugim ekonomskim pojavama. 
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Poslovna statistika prikuplja i analizira podatke o industrijskoj, poljoprivrednoj i drugoj 
proizvodnji, unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, turizmu, cijenama, financijskim tokovima i 
drugim ekonomskim pojavama. 
Postoje tri načina prikazivanja podataka u statistici:  
 tekstom – koristi se kada je potrebno prikazati svega nekoliko vrijednosti 
 tablicom – pregledno se prikazuje veća količina podataka 
 grafikon - služi za uočavanje pravilnosti i veza 
Statistika se smatra granom matematike, te veliku važnost u korištenju statistike imaju 
planiranje i provođenje pokusa, odnosno skupljanje podataka koji će se analizirati, ali i 
interpretacija dobivenih rezultata.  
 
 
3.2 STATISTIČKA ANALIZA TURISTIČKIH NOĆENJA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ PO REGIJAMA 
  
 Turizam je bez sumnje najjača industrija suvremenog svijeta, za mnoge zemlje je 
značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Obuhvaća široki splet pojava i 
odnosa koji nastaju tijekom turističkog putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u 
ekonomske, već i u ekološke, socijalne te kulturne aspekte života. U strukturnim 
analizama i dugoročnim projekcijama turizam se ocjenjuje kao jedna od najdinamičnijih 
pojava s gotovo neprocjenjivom važnošću za razvoj svjetskog gospodarstva. Usprkos 
oscilacijama u svjetskom gospodarstvu i događajima koji narušavaju globalnu stabilnost, 
turizam pokazuje fascinantnu otpornost na promjene u ekonomskom i društvenom 
okruženju (Usorac, 2010). 
Za potrebe ove analize Republika Hrvatska podijeljena je u pet regija. Središnja Hrvatska 
obuhvaća Grad Zagreb i Karlovačku, Sisačko - moslavačku i Bjelovarsko - bilogorsku 
županiju. Sjeverozapadna Hrvatska obuhvaća Krapinsko – zagorsku, Koprivničko – 
križevačku, Varaždinsku i Međimursku županiju. Regija Istočna Hrvatska se sastoji od 
Virovitičko – podravske, Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske, Brodsko – 
posavske i Požeško – slavonske županije. Regija Sjeverni Jadran i Lika se sastoji od 
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Primorsko – goranske, Istarske i Ličko – senjske županije, dok regija Srednji i Južni 
Jadran obuhvaća Zadarsku, Šibensko – kninsku, Splitsko – dalmatinsku i Dubrovačko – 
neretvansku županiju. 
 
Tablica 3. Turistička noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini po regijama 

















Grad Zagreb 2 263 758 3 137 764 802 338 1 506 279 
Karlovačka županija 565 298 120 321 
Sisačko – moslavačka 
županija 
90 142 157 204 
Bjelovarsko – 
bilogorska županija 
69 756 111 867 





Krapinsko – zagorska 
županija 
330 277 678 749 127 748 521 376 
Koprivničko – 
križevačka županija 
38 814 110 976 
Varaždinska županija 141 512 170 563 






33 453 431 002 79 111 755 615 
Osječko – baranjska 
županija 
177 677 290 412 
Vukovarsko – 
srijemska županija 
138 470 165 799 
Brodsko – posavska 
županija 
50 791 148 373 
Požeško – slavonska 
županija 
30 611 71 920 
 Primorsko – goranska 
županija 
14 897 443 42 970 
944 
289 479 544 472 
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Istarska županija 25 426 476 208 105 
Ličko – senjska 
županija 





Zadarska županija 9 218 486 38 981 
802 
169 581 846 607 
Šibensko – kninska 
županija 
5 455 289 103 021 
Splitsko – dalmatinska 
županija 
16 595 717 452 035 
Dubrovačko – 
neretvanska županija 
7 712 310 121 970 
Izvor: Državni zavod za statistiku, Dolasci i noćenja turista u 2017., Zagreb, 2018., www.dzs.hr, 
13.veljače 2018. 
 
Graf 3. Turistička noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini po regijama 









Srednji i Južni Jadran
Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1
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Prema podacima iz tablice 3. i grafa 4. možemo zaključiti da je najviše noćenja ostvareno 
u regiji Sjeverni Jadran i Lika, kojoj pripadaju županije Primorsko – goranska, Istarska i 
Ličko – senjska. Najveći broj noćenja u toj regiji, a i u cijeloj Republici Hrvatskoj, 
ostvaren je u Istarskoj županiji. Slijedeća regija je Srednji i Južni Jadran s ukupno 38 981 
802 ostvarenih noćenja, a prednjači Splitsko – dalmatinska županija s 16 595 717 
ostvarenih noćenja. Nakon toga slijedi regija Središnje Hrvatske s 3 137 764 ostvarenih 
noćenja, regija Sjeverozapadne Hrvatske u kojoj najviše noćenja ostvaruje Krapinsko – 
zagorska županija, te regija Istočne Hrvatske s 431 002 ostvarenih noćenja. 
 
Tablica 4. Smještajni kapaciteti po regijama u Republici Hrvatskoj u 2017. godini 
REGIJA  BROJ POSTELJA BROJ POSTELJA U 
HOTELIMA 
Središnja Hrvatska 28 239 8 837 
Sjeverozapadna 
Hrvatska 
7 377 3 107 
Istočna Hrvatska 6 777 2 089 
Sjeverni Jadran i Lika 552 848 56 524 
Srednji i Južni Jadran 612 186 60 595 
Izvor: Ministarstvo turizma, Turizam u brojkama 2017., www.mint.hr 
 
Graf 4. Smještajni kapaciteti po regijama u Republici Hrvatskoj u 2017. godini 
 

















Broj postelja Broj postelja u hotelima
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Tablica 4. i graf 5. prikazuju stanje broja smještajnih kapaciteta po regijama u Republici 
Hrvatskoj. Vidljivo je da najveći broj postelja ima regija Srednjeg i Južnog Jadrana, zatim 
slijedi regija Sjeverni Jadran i Lika, Središnja Hrvatska, Sjeverozapadna Hrvatska i na 
začelju je regija Istočne Hrvatske.  
 
Tablica 5. Noćenja turista po vrsti smještaja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini 
REGIJA BROJ NOĆENJA U 
KOMERCIJALNOM 
SMJEŠTAJU 
BROJ NOĆENJA U 
NEKOMERCIJALNOM 
SMJEŠTAJU 
Središnja  2 575 739 12 529 
Sjeverozapadna Hrvatska 313 201 10 643 
Istočna Hrvatska 149 847 1 992 
Sjeverni Jadran i Lika 40 966 808 5 889 326 
Srednji i Južni Jadran 36 216 399 6 131 406 
Izvor: Državni zavod za statistiku, Turizam – pregled po županijama, Zagreb, www.dzs.hr 
 
 
Graf 5. Noćenja turista po vrsti smještaja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini 
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Iz tablice 5. i grafa 6. možemo zaključiti da je najveći broj noćenja u komercijalnim 
smještajnim objektima u 2017. godini u Republici Hrvatskoj ostvarila regija Sjevernog 
Jadrana i Like, s brojkom od 40 966 808 turističkih noćenja. Slijedi regija Srednji i Južni 
Jadran s ostvarenih 36 216 399 noćenja, zatim Središnja Hrvatska s 2 575 739 ostvarenih 
noćenja, Sjeverozapadna Hrvatska s 313 201 turističkih noćenja te Istočna Hrvatska s 149 
847 ostvarenih turističkih noćenja u komercijalnim smještajnim objektima.  
 
3.3. STATISTIČKA ANALIZA TURISTIČKIH NOĆENJA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ PO VREMENSKIM INTERVALIMA 
 
Za potrebe statističke analize turističkih noćenja prema vremenskim intervalima, podaci 
su podijeljeni u četiri tromjesečja. Prvo tromjesečje čine podaci o turističkim noćenjima 
od siječnja do ožujka 2017. godine, drugo tromjesečje su podaci od travnja do lipnja 2017. 
godine, treće tromjesečje čine podaci o turističkim noćenjima od srpnja do rujna 2017. 
godine dok četvrto tromjesečje čine podaci od listopada do prosinca 2017. godine. 
 
Tablica 6. Turistička noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini po vremenskim 
intervalima 








Siječanj 2017. 441 472 1 662 073 
Veljača 2017. 470 265 




Travanj 2017. 2 550 428 18 696 354 
Svibanj 2017. 4 115 822 




Srpanj 2017. 25 291 870 62 018 351 
Kolovoz 2017. 26 826 651 




Listopad 2017. 2 515 570 3 823 483 
Studeni 2017. 662 801 
Prosinac 2017. 645 112 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku, Dolasci i noćenja turista u 2017., Zagreb, 2018., www.dzs.hr, 13.veljače 
2018. 
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Graf 6. Turistička noćenja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini po vremenskim 
intervalima 
 
Izvor: samostalna izrada autorice prema podacima iz tablice 4. 
 
 
Tablica 4. i graf 5. potvrđuju da je vodeći kvartal po broju ostvarenih turističkih noćenja 
u 2017. godini III. kvartal, drugim riječima, najveći broj noćenja ostvaren je u mjesecima 
srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine. Možemo zaključiti da je najslabiji I. kvartal 
tijekom kojeg noćenja kontinuirano rastu. U II. kvartalu broj turističkih noćenja nastavlja 
rasti, da bi u III. kvartalu dostigao maksimalni broj noćenja, točnije u kolovozu, kada je 
ostvareno  26 826 651 turističkih noćenja. U IV. kvartalu broj turističkih noćenja počinje 
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Turistički receptivne zemlje poput Hrvatske nerijetko svoju gospodarsku stabilnost i 
prosperitet temelje upravo na razvoju turizma te očekuju realizaciju brojnih pozitivnih 
ekonomskih učinaka koji proizlaze iz takve tržišne interakcije. Sudionici turističkih 
kretanja na izravan ili neizravan način utječu na razvoj gospodarstva neke zemlje. Kada 
analiziramo širok spektar proizvoda i usluga kojima se turist koristi tijekom svojeg 
boravka i putovanja, dolazimo do zaključka da turizam u sklopu nacionalnoga 
gospodarstva ima snažno djelovanje na razvoj svih gospodarskih djelatnosti u nekoj 
zemlji.  
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2017. godinu, Republika Hrvatska je 
u navedenoj godini ostvarila 86 200 261 turističko noćenje, što je rekordna brojka. 
Zabrinjavajuća je činjenica da je 52 118 521 turističko noćenje od ukupnog broja 
ostvarenih noćenja u 2017. godini ostvareno u srpnju i kolovozu, što govori o izrazitom 
sezonskom karakteru hrvatskog turizma. U slučaju pojave loših vremenskih prilika u ta 
dva mjeseca u godini, možemo reći da je turistička godina bila neuspješna, što dovodi do 
problema za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, u kojemu udio prihoda od turizma u 
ukupnom BDP-u za 2017. godinu iznosi 19,6%.  
Iz podataka o ostvarenim noćenjima po županijama, odnosno regijama, vidljiva je 
apsolutna nadmoć primorskih mjesta u ostvarenom broju turističkih noćenja. U 
preostalom (neprimorskom) dijelu Hrvatske ostvaren je mnogo manji broj noćenja, gdje 
prednjači Grad Zagreb s ostvarenih 2 263 758 noćenja u 2017. godini. Takva prostorna 
distribucija turističkog prometa potvrđuje jadransku orijentaciju Hrvatske u razvoju 
turizma, dok bi se bogatstvo prirodnih i kulturnih resursa u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske dalo kvalitetno turistički valorizirati razvojem specifičnih oblika turizma na 
kojima bi Hrvatska izgradila imidž turističke zemlje u kojoj svatko može pronaći nešto 
za sebe.  
Što se tiče vrste smještaja, turisti u velikoj mjeri biraju komercijalni smještaj, a sve vrste 
smještaja popunjene su najvećim dijelom u dva mjeseca u godini, srpnju i kolovozu.  
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Gospodarski razvoj Republike Hrvatske koji se zasniva na turizmu treba se temeljiti na 
komparativnim i konkurentskim prednostima od kojih su najvažnije raznolikost i 
očuvanost prirodnih i kulturno – povijesnih resursa, vrlo povoljan geoprometni položaj, 
članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, povoljni trendovi turističke potražnje s globalnog 
turističkog tržišt, relativna kvaliteta postojeće turističke ponude te povoljna tradicija i 
iskustvo stručnjaka u turizmu. Također je potrebno utvrditi nove planske dokumente od 
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